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1.2.  PLENARIA 2 
 
 
Trayectoria de los indicadores del Sistema Universitario Estatal y sus relaciones 
con el Modelo de los indicadores del Desempeño de la Educación Superior 
Jimmy A. Corzo S., jacorzos@unal.edu.co, Universidad Nacional de Colombia. 
 
Resumen.   Los indicadores de un Modelo de Gestión usado por el Ministerio de Educación para 
evaluar el desempeño y asignar recursos a las universidades públicas colombianas se encuentran 
publicadas para el periodo 2003 a 2012. Este modelo fue reemplazado en 2015 por el Modelo de 
Indicadores de Desempeño de Educación Superior (MIDE) que clasifica a las universidades públicas 
y privadas. Se analizan y describen las trayectorias de las universidades públicas en el periodo, a lo 
largo de tres factores latentes de evolución. Con estos se construyeron tres clases dinámicas, las 
cuales se distinguen entre sí porque las trayectorias de las universidades que las conforman son 
indicadores de su grado de desarrollo en el período. Después se construyen una tipologías o 
enfoques desarrollados por las universidades en el período, se reconstruyen empíricamente los 
enfoques del MIDE y se comparan y establecen cercanías entre estos. Los factores fueron 
construidos con Análisis de Componentes principales aplicados a una reestructura de la matriz de 
indicadores, cuyas coordenadas sobre los factores contienen información sobre las trayectorias y 
sobre las variables que la describen y facilita la representación gráfica de tales trayectorias. Los 
enfoques se reconstruyeron con un Análisis de Correspondencias sobre una tabla de Contingencias 
de Universidades por niveles de formación                                                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
